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  Aplikasi komputer terutama penggunaan Sistem Pakar terhadap kehidupan 
sekarang ini berkembang dengan pesat. Tujuan skripsi ini adalah membuat 
aplikasi sistem pakar yang akan digunakan oleh pemilik swalayan.  
   
  Dalam hal ini, kami menggunakan Sistem Pakar dan Decision tree untuk 
memperkirakan apakah produk yang akan dibeli swalayan layak dibeli atau tidak. 
Metode yang kami gunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis kami berupa studi literatur dan wawancara terhadap 
beberapa staf di swalayan. Metode perancangan kami berupa mengidentifikasi 
masalah dan mencari sumber pengetahuan dan pengetahuan. Sumber pengetahuan 
dan pengetahuan yang didapat akan direpresentasikan ke dalam bentuk yang 
sesuai dengan kebutuhan dalam membuat program . Semoga dengan penelitian ini 
diharapkan  pemilik swalayan dapat memperkirakan berapa modal yang akan 
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